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MOTTO 
 
 
‘Hidup adalah 
perbuatan, 
Dan doa adalah 
nafas orang benar” 
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SARIPATI 
 
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Manusia 
memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi pada tubuh. Semakin 
bertambahnya jumlah masyarakat maka kebutukan pangan juga semakin 
meningkat. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam 
kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Masyarakat cenderung bergantung 
pada beras , sehingga bahan makanan alternativ lain perlu dikembangkan agar 
masyarakat dapat memenuhi kebutuhan makan sehari – hari selain beras, 
masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang giziseimbang dalam pola makan.  
Lembu merupakan desa yang dimana sebagian besar penduduknya hidup dari 
hasil bercocok tanam atau bertani. Padi merupakan komuditas unggulan untuk 
bahan makanan. Kenyataan lain adalah desa Lembu berada di daerah perbukitan 
sehingga usaha pertanian hanya mengandalkan hujan untuk pengairanya. Video 
kampanye ketahanan pangan ini dipakai untuk mengedukasi dan 
menginformasiakan kepada masyarakat tentang pola makan yang bervariasi serta 
bergisi seimbang. Harapanya masyarakat tidak hanya tergantung pada beras untuk 
memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari. 
 
Kata kunci : Pangan, Beras, Gizi Seimbang. 
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ABSTRAKSI 
 
Food is the most basic human needs. Human beings need food to satisfy energy 
demand on the body. A growing number of Community then increasing food 
needs are also increasing. Agriculture is a sector play an important role in the 
welfare of the population life Indonesia. Communities tend to rely on rice, so 
other alternativ foodstuffs need to be developed so that the community can meet 
the needs of meals a day – a day in addition to rice, the community requires 
knowledge about nutrition balanced in his diet. Lembu is a village where most of 
the inhabitants live from the farm or farming. The leading commodity rice crops 
to groceries. Another reality is the village of Cattle are in the hilly area so 
endeavour rely solely on rain for agricultural irrigation campaign Video food 
security was used to educate and inform the community about a varied diet as well 
as nutritionally balanced. It is hoped the community not only depends on rice to 
meet the needs of the everyday staple foods. 
 
Keywords: food, rice, Nutritionally balanced. 
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